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? 調査対象者は,18 歳から 23 歳までの 4 年生私
立大学に在籍する大学生231名(平均年齢20.0歳)
で、性別の内訳は男性 111名(平均年齢 20.1歳),女
性 120名(平均年齢 19.9 歳)であった。 























































































「A 非常に望ましい」「B やや望ましい」「C どち
らともいえない」「Dあまり望ましくない」「E全






























































**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)
表1. 自己に関わる2つの尺度間の相関係数
自己卑下 自己高揚 隠蔽




**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)
*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側)
 
3-2. 材料 








「A 非常に望ましい」「B やや望ましい」「C どち
らともいえない」「Dあまり望ましくない」「E全
















































れた。( t (229) = -1.85, p <.05 )しかし他の男女差に
おいては明確な差は認められなかった。このこと





























































平均 標準偏差 平均 標準偏差 t値 有意差
???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ?????
???? ???? ???? ???? ?????? 女性>男性
???? ???? ???? ???? ?????











極端群 ???? ???? ????
中間群 ???? ???? ????





























































れた。( t (229) = -1.85, p <.05 )しかし他の男女差に
おいては明確な差は認められなかった。このこと





























































平均 標準偏差 平均 標準偏差 t値 有意差
???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ?????
???? ???? ???? ???? ?????? 女性>男性
???? ???? ???? ???? ?????











極端群 ???? ???? ????
中間群 ???? ???? ????
バランス群 ???? ???? ????
表4. 3群の自己卑下,自己高揚,自己隠蔽の平均値












































































凝集性 A遊離 ???? ???? ????
B分離 ???? ???? ????
C結合 ???? ???? ????
D膠着 ???? ???? ????
適応性 E硬直 ???? ???? ????
F構造化 ???? ???? ????
G柔軟 ???? ???? ????
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  In this study, we focused on the differences between people who acted in accordance with the norms of no-self-
disclosure and self-presentation. We thought that this is related to the family which has big influence in our daily life. 
Therefore, we conducted a questionnaire survey on 231 college students in Kansai area. As a result, many women 
cherished emotional bonds between family members. Besides, it was found that person whose family relationship is 
functioning in a well-balanced manner, there is a possibility of specifically suppressing negative emotions and 
information related to others. In addition, it was shown that people who can recognize that the family function is not 
functioning may disclose their information negatively or aversive in the interpersonal relationship. Although the self-
presentation was routinely given to a specific person, the surroundings of the recipient were not fully examined. 
Future prospects, it is neccessary to consider the interaction between the communication of the presenter and the 
communication of the receiver. It is also necessary to conduct empirical effect verification.
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